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直接 経 費 間接 経 費 合　　 計
平成 18年 度 8，800，000 2，640，000 11，440，000
平成 19年 度 6，700，000 2，010，000 8，710，000

















































SynergisticTranscriptionalActivation ofInflammatory Genes by
NF・KBandIKB－（，anInducibleNuclearProtein．




FcY reCeptOr On B LymphocytesInhibitsInduction ofIKB・（by
CrosslinkingtheSurfaceImmunoglobulinComplex．









Multistep Regulation of Transcriptional Activation of　lmte
Immu山け：
RolesofaninduciblenuclearIKBprotein，IKB－G






Molecular Mechanisms　forIKB・（・mediated Transcription upon
ActivationofInnateImmunity．
AJoint Meeting of Society of Leukocyte Biology and
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本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学
在籍の研究者の論文で、かつ、出版社等から著作権の許諾が得られた論文は、個別に TOURに登録
しております。 
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